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Please check that this examination paper consists of TEN pages of printed 
material before you begin the examination. 
 
[Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi SEPULUH muka surat 
yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.] 
 
 
Instructions: Answer NINE (9) questions. 
 
[Arahan: Jawab semua sembilan (9) soalan.] 
 
 
In the event of any discrepancies, the English version shall be used. 
 
[Sekiranya terdapat sebarang percanggahan pada soalan peperiksaan, versi 
Bahasa Inggeris hendaklah diguna pakai.] 
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1. A small grocery store owner analyses his sales to get some information about the 
amount spent by a customer at each visit. The amount spent by a sample of 57 
customers at a visit is shown in the following table:  
 
Amount spent (RM) Frequency, if  
0 - 9 x 
10 - 19 8 
20 - 29 12 
30 - 39 3x 
40 - 49 11 
50 - 59 6 
 
 Given that 
1
766.5
k
i
i
x

  and 2
1
66444.25
k
i
i
x

    
(a) Find the value of x.  
 
(b) Calculate the mean and standard deviation of the amount spent by a 
customer at a visit. 
 
(c) Determine the mode and the median of the above data. 
 
 [20 marks] 
 
1. Seorang pemilik kedai runcit menganalisis jualannya untuk mendapatkan sedikit 
maklumat tentang jumlah yang dibelanjakan oleh seorang pelanggan pada setiap 
kunjungan. Jumlah yang dibelanjakan oleh sampel sebanyak 57 pelanggan pada 
suatu kunjungan ditunjukkan dalam jadual di bawah:  
 
Jumlah belanja (RM) Kekerapan, if  
0 - 9 x 
10 - 19 8 
20 - 29 12 
30 - 39 3x 
40 - 49 11 
50 - 59 6 
  
 Diberikan 
1
766.5
k
i
i
x

  dan 2
1
66444.25
k
i
i
x

  
(a) Dapatkan nilai x.  
 
(b) Hitung min dan sisihan piawai bagi jumlah yang dibelanja oleh seorang 
pelanggan pada setiap kunjungan.. 
 
(c) Tentukan mod dan median bagi data di atas. 
 
                                                                                                                 [20 markah] 
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2. Medical case histories indicate that different illnesses may produce identical 
symptom. Suppose a particular set of symptoms, which we will denote as event H, 
occurs only when any one of these illnesses: A, B, or C occurs (We assume that 
illnesses A, B, and C are mutually exclusive.) Studies show that the probabilities of 
getting these illnesses are as follows: P(A) = .015, P(B) = .005, and P(C) = .025. 
The probabilities of developing the symptoms H given a specific illness are 
respectively 0.85, 0.9, and 0.7. 
 
 (a) What is the probability that an ill person will develop the symptoms H? 
 
(b) Assuming an ill person shows the symptoms H, what is the probability he 
or she has the illness A? 
   [20 marks] 
 
2. Sejarah kes perubatan menunjukkan bahawa penyakit yang berlainan boleh 
menghasilkan simptom serupa. Katakan suatu set simptom, dinyatakan sebagai 
peristiwa H, berlaku hanya apabila salah satu daripada tiga penyakit: A, B atau C 
berlaku (Diandaikan bahawa penyakit A, B dan C adalah saling ekslusif). Kajian 
menunjukkan bahawa kebarangkalian mendapat penyakit adalah seperti berikut: 
P(A) = .015, P(B) = .005, dan P(C) = .025. Diketahui juga kebarangkalian 
mendapat simptom H diberikan sesuatu penyakit tertentu adalah 0.85, 0.9, dan 0.7 
masing-masing.  
 
 (a) Apakah kebarangkalian seorang pesakit mendapat simptom H? 
 
(b) Diandaikan bahawa seseorang menunjukkan simptom H, apakah 
kebarangkalian dia mendapat penyakit? 
    [20 markah] 
  
3.   A talk radio station has four telephone lines. If the host is unable to talk (i.e., 
during a commercial) or is talking to a person, the other callers are placed on hold. 
When all lines are in use, others who are trying to call in get a busy signal. The 
probability that 0, 1, 2, 3 or 4 people will get through is shown in the table below:  
 
X 0 1 2 3 4 
P(X) 0.18 0.34 0.23 0.21 0.04 
 
(a) Show that this is a probability distribution. 
 
(b) Find the mean, variance and standard deviation. 
 
(c) Should the station have considered getting more phone lines installed? 
(Hint: Apply Chebyshev’s theorem) 
[25 marks] 
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3.  Sebuah stesen radio mempunyai empat talian telefon. Sekiranya hos tidak dapat 
bercakap (iaitu, semasa iklan) atau sedang bercakap dengan individu lain, 
pemanggil akan diletakkan sebagai menunggu. Apabila semua talian sedang 
digunakan, pemanggil lain yang tidak berjaya menembusi talian akan mendapat 
isyarat talian sibuk. Kebarangkalian bahawa 0, 1, 2, 3 atau 4 orang dapat 
menembusi talian ditunjukkan dalam jadual di bawah:  
 
X 0 1 2 3 4 
P(X) 0.18 0.34 0.23 0.21 0.04 
 
(a) Tunjukkan bahawa ini adalah suatu taburan kebarangkalian. 
 
(b) Hitung min, varians dan sishan piawai. 
 
(c) Perlukah stesen radio tersebut mempertimbangkan untuk menambah talian 
telefon? (Petunjuk: Aplikasi teorem Chebyshev’s) 
[25 markah] 
 
4. (a) A biased die is thrown thirty times and the number six seen is eight times.  
  If the die is thrown a further 12 times, find: 
   
 (i) the probability that a six will occur exactly twice 
 (ii) the expected number of sixes 
 (iii) the variance of the number of sixes 
 
 (b) The average number of people who arrive at a bicycle repair shop is 5 per 
day. 
 
(i) What is the probability that 7 people will arrive at the bicycle repair shop in 
a given day? 
(ii) What is the probability that between 2 and 5 (inclusive) will arrive 
tomorrow at the bicycle repair shop? 
   [20 marks] 
 
 
4. (a) Sebiji dadu tak seimbang dibaling sebanyak 30 kali dan bilangan  
permukaan enam yang dilihat adalah sebanyak lapan kali. Sekiranya dadu 
 tersebut dibaling sebanyak 12 kali, dapatkan: 
   
 (i) kebarangkalian permukaan enam dicerap sebanyak dua kali 
 (ii) jangkaan bilangan nombor enam 
 (iii) varians bagi bilangan nombor enam 
 
(b) Purata bilangan orang yang tiba di sebuah bengkel basikal adalah 5 setiap 
hari. 
 
(i) Apakah kebarangkalian 7 orang akan tiba di bengkel basikal tersebut pada 
suatu hari tertentu? 
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 (ii) Apakah kebarangkalian antara 2 dan 5 (terangkum) akan tiba di bengkel  
  pada esok hari? 
   [20 markah] 
 
 
5. The height of adult females are normally distributed with mean 160 cm and 
standard deviation 8 cm.  
  
(a) Find the probability that a randomly selected adult female has a height 
greater than 170 cm. 
 
(b) Any adult female whose height is greater than 170 cm is defined as tall. An 
adult female is chosen at random. Given that she is tall, find the probability 
that she has a height greater than 180 cm. 
 
(c) Half of tall adult females have a height greater than h cm. Find the value of 
h.  
        [20 marks] 
 
5. Ketinggian wanita dewasa adalah bertaburan normal dengan min 160 cm dan 
sisihan piawai 8 cm.  
  
(a) Dapatkan kebarangkalian wanita dewasa yang dipilih secara rawak 
mempunyai ketinggian melebihi 170 cm. 
 
(b) Wanita dewasa yang mempunyai ketinggian melebihi 170 cm didefinisikan 
sebagai tinggi. Seorang wanita dewasa dipilih secara rawak. Diberikan 
bahawa wanita tersebut adalah tinggi, dapatkan kebarangkalian dia 
mempunyai ketinggian melebihi 180 cm.  
 
(c) Separuh daripada wanita dewasa yang tinggi mempunyai ketinggian 
melebihi h cm. Cari nilai bagi h.  
     [20 markah] 
 
6. With the current drug treatment, 20% of cases of a certain disease result in total 
recovery. A new treatment is tried out on a random sample of 100 patients, and it is 
found that 26 cases result in total recovery. Does this indicate that the new 
treatment is better? Test at the 5% level of significance.  
       [20 marks] 
 
6. Dengan rawatan dadah terkini, 20% daripada sejenis penyakit mendapat 
penyembuhan sepenuhnya. Sejenis rawatan baru dicuba ke atas sampel rawak 100 
pesakit dan didapati sebanyak 26 kes mendapat penyembuhan sepenuhnya. 
Adakah ini menunjukkan rawatan baru tersebut adalah lebih baik? Uji pada aras 
keertian 5%.  
     [20 markah] 
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7.  Ten students sat for a Mathematics examination which comprises two papers. Their 
scores out of 100 are given in the table below: 
 
Student 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Paper 1 31 43 50 52 62 40 44 60 55 27 
Paper 2 35 58 43 68 92 59 25 55 50 18 
 
 
 (a) Find a 95% confidence interval for the mean of the differences between the 
scores for Paper 1 and Paper 2.  
 
(b) At the 5% significance level, test whether the mean scores of Paper 1 and 
Paper 2 are different.  
       [20 marks] 
 
7.  Sepuluh pelajar menduduki peperiksaan Matematik yang terdiri daripada dua kertas 
berbeza. Markah mereka daripada 100 markah penuh diberikan dalam jadual di 
bawah: 
 
Pelajar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Kertas 1 31 43 50 52 62 40 44 60 55 27 
Kertas 2 35 58 43 68 92 59 25 55 50 18 
 
(a) Dapatkan selang keyakinan 95% bagi perbezaan min skor Kertas 1 dan 
Kertas 2.  
 
(b) Pada aras keertian 5%, uji bahawa min skor Kertas 1 dan Kertas 2 adalah 
berbeza.  
     [20 markah] 
 
8.  As a market analyst, you wish to see whether consumers have any preference among 
five flavors of a new fruit soda. If there were no preference, you would expect each 
flavor to be selected with equal frequency. A sample of 100 people provided these 
data: 
 
Fruit Type Cherry Strawberry Orange Lime Grape 
Frequency 32 28 16 14 10 
 
 At the 5% significance level, test the claim that there is no preference in the selection 
of fruit soda flavors. 
[15 marks] 
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8. Sebagai penganalisis pasaran, anda ingin mengkaji sama ada pelanggan 
mempunyai sebarang kecenderungan terhadap lima perisa soda buah-buahan baru. 
Sekiranya tidak terdapat sebarang kecenderungan, setiap perisa dijangka 
mempunyai bilangan penggemar yang sama. Sampel sebanyak 100 orang 
memberikan data di bawah: 
 
Jenis buah Ceri Strawberi Oren Limau Anggur 
Frekuensi 32 28 16 14 10 
 
 Pada aras keertian 5%, uji dakwaan bahawa tiada sebarang kecenderungan dalam 
pemilihan perisa soda buah-buahan tersebut.  
     [15 markah] 
 
9.  Texas Instrument (TI) has produced a new version of its popular graphing calculator, 
and wishes to test its efficiency against the older version. For this purpose, ten third 
year mathematics students were chosen randomly. Each student was given a 
statistical problem and were asked to solve it using both versions of the graphing 
calculator, and the times taken were recorded. The data is as below. 
 
Student 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Old version of 
graphing calculator 
25 20 22 30 27 24 27 26 29 28 
New version of 
graphing calculator 
17 24 23 21 20 26 21 24 29 26 
 
 
(a) If TI wishes to determine if the times taken by the students to solve the 
problem using the old version of the graphing calculator is shorter than the 
new version, state an appropriate non-parametric test. 
 
(b) Using the test you have identified in (a) can you conclude that the new 
version of the graphing calculator is more efficient? Use a significance 
level of 5%.  
       [20 marks] 
 
9. Texas Instrument (TI) telah menghasilkan kalkulator grafik versi baru dan ingin 
menguji kebaikan versi baru berbanding yang lama. Untuk tujuan ini, sepuluh 
pelajar matematik USM tahun tiga telah dipilih secara rambang. Setiap seorang 
pelajar telah diberi suatu masalah statistik dan diminta menyelesaikannya dengan 
menggunakan kalkulator grafik kedua-dua versi, dan masa yang diambil 
dicatatkan. Datanya ditunjukkan di bawah. 
 
Pelajar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Kalkulator grafik 
versi lama 
25 20 22 30 27 24 27 26 29 28 
Kalkulator grafik 
versi baru 
17 24 23 21 20 26 21 24 29 26 
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 (a) Sekiranya, TI ingin menentukan sama ada masa yang diambil pelajar untuk 
menyelesaiknn masalah dengan menggunakan kalkulator grafik versi lama 
adalah lebih singkat berbanding versi baru, nyatakan ujian tak 
berparameter yang bersesuaian. 
 
(b) Dengan menggunakan ujian yang telah anda kenal pasti dalam bahagian 
(a), bolehkah anda membuat kesimpulan bahawa kalkulator versi baru 
adalah lebih baik? Gunakan aras keertian 5%. 
     [20 markah] 
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Nonparametric Statistics: 
 
Wilcoxon Signed-rank: 
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Wilcoxon Rank Sum Test:  
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